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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1)เพ่ือ
ศึกษาสมรรถนะในการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของครูปฐมวยัในโรงเรียนเอกชน 
กรุงเทพมหานคร 2)เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่ง ปัจจยัการพฒันาครู  ปัจจยัองคก์รกบั
สมรรถนะในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของครูปฐมวยัในโรงเรียนเอกชน   
กรุงเทพมหานคร 3)เพ่ือศึกษาปัจจยัการ
พฒันาครู และ ปัจจยัองคก์รท่ีส่งผลต่อ
สมรรถนะในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของครูปฐมวยัในโรงเรียนเอกชน   
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูระดบั
ปฐมวยั จาํนวน 388 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  
0.779  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) และสมการถดถอยพหุคูณ  
(Multiple Regression) ดว้ยวธีิ  stepwiseผล
วจิยัพบวา่ 
1. ดา้นสมรรถนะในการจดัประสบการณ์การ 
เรียนรู้ครูปฐมวยัพบวา่ ครูปฐมวยัมีสมรรถนะใน
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ครูปฐมวยัโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก และพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัดา้น
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวเิคราะห์หลกัสูตร
และผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ  การ
วดัผลประเมินผลการเรียนรู้ และการวจิยัเพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้ ตามลาํดบั 
2. ปัจจยัการพฒันาครู และ ปัจจยัองคก์ร  มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัสมรรถนะในการจดั 
ประสบการณ์การเรียนรู้ ครูปฐมวยั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
ตามลาํดบั โดย ปัจจยัการพฒันาครู มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกสูงสุดกบัสมรรถนะใน
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ครูปฐมวยั
รองลงมาคือ ปัจจยัองคก์ร ตามลาํดบั  
3. ปัจจยัการพฒันาครูและปัจจยัองคก์ร 
ส่งผลต่อสมรรถนะในการจดัประสบการณ์เรียนรู้
ของครูปฐมวยัโดยร่วมกนัพยากรณ์สมรรถนะใน
การจดัประสบการณ์เรียนรู้ของครูปฐมวยัไดอ้ยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01  มีอาํนาจการพยากรณ์ได้
ร้อยละ 60.60  โดย ปัจจยัการพฒันาครู มีอาํนาจการ
พยากรณ์สูงสุดรองลงมา คือ ปัจจยัองคก์ร 
คาํสาํคญั: สมรรถนะของครูปฐมวยั ,การจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ของครูปฐมวยั 
Abstract 
The objectives of this research work are 1) 
to study the competency in managing the 
learning experiences of early childhood 
teachers in private schools in Bangkok, 2) to 
find the relationship between teachers’ 
improvement, organization factors and 
competency in managing the learning 
experience of early childhood teachersunder 
the office of the private school education, 
Bangkok and 3) to investigate the influences 
of teachers’ improvement, organization 
factors on competency in managing the 
learning experience of early childhood 
teachersunder the office of the private school 
education, Bangkok. 
The sample group was 388 early childhood 
teachers. The data collecting tool was our 
own questionnaire with 5-level rating scale. 
The confidence level was 0.779. Percentage, 
average, standard deviation, Pearson product 
moment correlation coefficient and stepwise 
multiple regression were used in statistical 
data analysis. 
The research results were as under 
mentioned 
1. For the competency in managing the 
learning experience of early childhood 
teachers, their skills were found in high 
level. Considering individually, all skills 
were found high ranking from the maximum 
in learning activity management, analyses on 
curriculum and students. Learning 
evaluation and the research for learning 
improvement were found less dominant 
     2. From teacher improvement aspect, the 
most advance way to improve teachers’  
competency was taken place in the academic 
institution. The improvement outside the  
institution was found less advance.  
    3. For the organization factor, the 
operation level of the intra-unit relationship 
was found maximum, followed with 
operating description. 
   4. The influences of teachers’ 
improvement, organization factors on 
competency in managing the learning 
experience of early childhood teachers. 
These two factors lead to the prediction of 
competency in managing the learning 
experience of early childhood teachers with 
the statistical significance of 0.01. The 
prediction power was 60.60% which consists 
of the teachers’ improvement with 
maximum prediction power, and followed 
by the organization actor. 
Keywords: The competency of early 
childhood education teacher, approach to 
early childhood education program 
บทนํา 
ในปัจจุบนัภารกิจหลกัของโรงเรียน 
คือ การศึกษาแก่เยาวชน และการท่ีโรงเรียน
จะกระทาํภารกิจหลกัไดดี้มีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนจาํเป็นตอ้งมีบุคลากร ซ่ึงไดแ้ก่ ครู 
อาจารย ์และ เจา้หนา้ท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือ
จะเป็นผูป้ฏิบติัภารกิจหลกัดงักล่าว [1] โดย
ครูถือไดว้า่เป็นผูมี้บทบาทโดยตรงในการ
จดัการเรียนการสอน ท่ีทาํใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
อยา่งอิสระ สามารถพฒันาตนเองให้
สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ของสังคมและ
เทคโนโลย ี เสริมสร้างความคิด พฒันา
สติปัญญา ตลอดจนวถีิทางดาํเนินชีวติใหแ้ก่
ผูเ้รียน [2] 
การจดัการศึกษาใหส้ัมฤทธิผลนั้น 
จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาครู   เน่ืองจากครูจะมี
ความพร้อม หรือวฒิุภาวะและประสบการณ์ 
ท่ีแตกต่างกนั ในการจดัการเรียนรู้จาํเป็นท่ีครู
จะตอ้งคาํนึงถึงความสอดคลอ้งของจิตวทิยา
การเรียนรู้กบักระบวนทศัน์การพฒันาวชิาชีพ 
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการ
ทาํงานใหสู้งข้ึน [3] ปัจจุบนัจึงมีหลาย
หน่วยงานท่ีใหค้วามสาํคญักบัการอบรมดา้น
แนวทางปฏิบติัและมีการพฒันาครูในหลาย
วธีิการ ซ่ึงกลยทุธ์ท่ีสาํคญัของผูน้าํทาง
การศึกษาคือการท่ีครูภายในโรงเรียนไดรั้บ
การพฒันาแลว้ทุกอยา่งกจ็ะพฒันาง่ายข้ึน 
ขณะเดียวกนัการพฒันาครูจะเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาองคก์ร เช่น การวางแผนอบรมตาม
ความจาํเป็นของครูเพ่ือเนน้การปฏิบติังานให้
เกิดประสิทธิผล การส่งเสริมความรู้และ
ทกัษะท่ีจาํเป็นแก่ครูตามความถนดัและความ
สนใจและสอดคลอ้งกบัตาํแหน่งงาน รวมทั้ง
ส่งเสริมขวญัและกาํลงัใจของครูในโรงเรียน 
เป็นตน้ [4] 
การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัเป็น
รากฐานการพฒันาในทุกๆ ดา้นมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหเ้จริญ 
เติบโตสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้ง
เตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัน้ี
จึงควรใหค้วามสาํคญักบัผูดู้แลผูเ้รียนหรือครู
ปฐมวยั เพราะครูปฐมวยัจะตอ้งมีความเขา้ใจ
ในหลกัสูตรอนุบาลโดยยดึหลกัอบรมเล้ียงดู
ควบคู่การใหก้ารศึกษา หนา้ท่ีหลกัของครู
ปฐมวยัคือการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
ตอ้งเป็นลกัษณะกิจกรรมท่ีบูรณาการและมี
ความหลากหลาย ผูเ้รียนไดแ้สดงออก กลา้คิด 
ตดัสินใจและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ดงันั้นครู
ปฐมวยัยคุใหม่จึงไม่ใช่แค่ผูเ้ล้ียงดูแต่ตอ้งเป็น
ครูพนัธ์ุใหม่ท่ีเนน้สมรรถนะของครูเพ่ือ
เตรียมการดา้นต่างๆ ใหพ้ร้อมและพฒันาอยู่
เสมอ [5] 
แนวทางการปฏิบติังานท่ีกล่าวถึง
ตอ้งอาศยัความสามารถในการปฏิบติังาน 
หรือสมรรถนะในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีผลกัดนัใหค้รูสร้างผลการปฏิบติังาน
ท่ีดีหรือตามเกณฑท่ี์กาํหนดในงานท่ีตน
รับผดิชอบ [6] กระทรวงศึกษาธิการไดใ้ห้
ความสาํคญัในเร่ืองคุณภาพครูโดยกาํหนด
แผนพฒันาการศึกษา ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 
2559 มียทุธศาสตร์ในการดาํเนินงานเพ่ือ
ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานผูเ้รียน ครู 
คณาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา ในส่วนของครู มีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
ส่งเสริมใหมี้สมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ
โดยมีตวัช้ีวดัวา่ครูท่ีไดรั้บการพฒันาจะ
สามารถนาํความรู้ไปปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ [7] 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สมรรถนะในการ
ปฏิบติังานของครู นั้นมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึง
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดก้าํหนดสมรรถนะในการ
จดัประสบการณ์ โดยระบุวา่ครูตอ้งมีความสามารถ
ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั [8] ในการ
พฒันาผูเ้รียนปฐมวยันั้นจะตอ้งใชค้รูเป็นผูผ้ลกัดนั
คุณภาพการศึกษา ครูปฐมวยัจึงรับบทบาทในการ
สร้างและพฒันาผูเ้รียนในช่วงวยัสาํคญัน้ี เพ่ือ
ส่งเสริมและปลกูฝังส่ิงดี และช่วยใหผู้เ้รียนมีความ
พร้อมในการเรียนรู้อยา่งถกูตอ้ง หากครูมีสมรรถนะ
ในการจดัประสบการณ์แลว้นั้นกจ็ะส่งผลต่อการ
พฒันาผูเ้รียนปฐมวยัไดอ้ยา่งดี  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะในการจดัประสบการณ์ 
การเรียนรู้ของครูปฐมวยัในโรงเรียนเอกชน 
กรุงเทพมหานคร  
2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการ 
พฒันาครู  ปัจจยัองคก์รกบัสมรรถนะในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวยัในโรงเรียน
เอกชน กรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัการพฒันาครู และปัจจยั 
องคก์รท่ีส่งผลต่อสมรรถนะในการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ของครูปฐมวยัในโรงเรียนเอกชน  
กรุงเทพมหานคร 
สมมตฐิานการวจิัย 
ผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐานการวจิยัไวด้งัน้ี 
 1. ปัจจยัการพฒันาครู และปัจจยัองคก์รมี
ความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะในการจดั
ประสบการณ์การ 
เรียนรู้ของครูปฐมวยัในโรงเรียนเอกชน 
กรุงเทพมหานคร 
    2. ปัจจยัการพฒันาครู และปัจจยั
องคก์ร ส่งผล ต่อสมรรถนะในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวยัใน
โรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร 
 
วธีิการดาํเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
           ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  เป็นครูท่ี
ปฏิบติัการสอนระดบัปฐมวยั ในโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กทม. ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 
จาํนวน 6,826 คนกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ครู
จาํนวน 380 คน ไดม้าจากตารางการกาํหนด
กลุ่มตวัอยา่ง ของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan1,970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
(α).05โดยใหเ้ขตในสังกดัของ
กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยในการสุ่ม
(Sampling Unit) หลงัจากนั้นนาํไปสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดย
ใชข้นาดโรงเรียนเป็นชั้น(Strata) และนาํไป
เทียบตามสัดส่วน โรงเรียนเลก็สุ่มครูใหไ้ด้
โรงเรียนละ 12 คน โรงเรียนขนาดกลางสุ่มครู
ใหไ้ดโ้รงเรียนละ 16 คน โรงเรียนขนาดใหญ่
สุ่มครูใหไ้ดโ้รงเรียนละ 24 คน หลงัจากนั้น
ทาํการสุ่มแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ดว้ยวธีิการจบัฉลาก 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้และการหาคุณภาพ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี
เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบัคือ
แบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะใน
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวยั
แบ่งเป็น 3 ตอนดงัน้ี  ตอนท่ี 1 แบบสอบถาม
เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ วฒิุการศึกษา และประสบการณ์การ
ทาํงานตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยั
การพฒันาครูเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบัตอนท่ี 3 
แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัองคก์ารเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั
ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะใน
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวยั
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 
ระดบัจากนั้นหาคุณภาพเคร่ืองมือโดยนาํ
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ
จาํนวน 5 ท่านตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามในลกัษณะความเท่ียงตรงดา้น
เน้ือหา ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 
.60 ถึง 1.00 แลว้นาํแบบสอบถามไปทดลอง
ใชก้บัครูท่ีปฏิบติัการสอนระดบัปฐมวยั ใน
โรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กทม. ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง
จริง จาํนวน 30 คน และนาํแบบสอบถามท่ี
ไดม้าตรวจใหค้ะแนนหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม โดยนาํมาหาค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient) ตาม
วธีิของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความ
เช่ือมัน่รวมทั้งฉบบัเท่ากบั .77 
การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ย
ตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนจาํนวน 360 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 93 แลว้ทาํการวเิคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามตวั
แปรท่ีศึกษา โดยใชก้ารคาํนวณการแจกแจง
ความถ่ีและหาค่าร้อยละวเิคราะห์ขอ้มูลโดย
หาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการ
พฒันาครู ปัจจยัองคก์รกบัสมรรถนะในการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวยัใน
โรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานครและปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อสมรรถนะในการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ของครูปฐมวยัในโรงเรียนเอกชน
กรุงเทพมหานครโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation) และการวเิคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
ดว้ยวธีิ Stepwise  
 
ผลการวจิัย 
ผลวจิยัพบวา่ 
  1. สมรรถนะในการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ครูปฐมวยัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ดา้นการวเิคราะห์หลกัสูตรและผูเ้รียน ดา้น
การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ และดา้นการ
วจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
          2. ปัจจยัการพฒันาครู และปัจจยั
องคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะในการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวยัใน
โรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร  
           3. ปัจจยัการพฒันาครูและปัจจยั
องคก์รส่งผลต่อสมรรถนะในการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ของครูปฐมวยัโดย
ร่วมกนัพยากรณ์สมรรถนะในการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ของครูปฐมวยัไดอ้ยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  มีอาํนาจการ
พยากรณ์ไดร้้อยละ 60.60 โดยปัจจยัการ
พฒันาครูมีอาํนาจการพยากรณ์สูงสุด
รองลงมา คือ ปัจจยัองคก์รตามลาํดบั   ดงั
ตารางดา้นล่าง 
 
 
ตวัแปร B Β bSE  t p 
ปัจจยัการพฒันาครู .043 .589 .609 13.616** .000 
ปัจจยัองคก์ร .043 .209 .220 4.908** .000 
**  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 
a    =  1.020,   R    =  .779,  2R =  .606 
 
การอภิปรายผล 
      ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลประเดน็สาํคญั
ไดด้งัน้ี 
1.สมรรถนะในการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ครูปฐมวยั พบวา่ ครูปฐมวยั มี
สมรรถนะในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ครูปฐมวยัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ย ดงัน้ี ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
ดา้นการวเิคราะห์หลกัสูตรและผูเ้รียน ดา้น
การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ และดา้นการ
วจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะวา่
การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัเป็นรากฐาน
การพฒันาในทุกๆ ดา้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
พฒันาเดก็ใหเ้จริญเติบโตสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจ อีกทั้งเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ครูปฐมวยัจะตอ้งมี
ความเขา้ใจในหลกัสูตรอนุบาลโดยยดึหลกั
อบรมเล้ียงดูควบคู่การใหก้ารศึกษา ดงันั้นครู
ปฐมวยัยคุใหม่จึงไม่ใช่แค่ผูเ้ล้ียงดูแต่ตอ้งเป็น
ครูพนัธ์ุใหม่ท่ีเนน้สมรรถนะของครูเพ่ือ
เตรียมการดา้นต่างๆ ใหพ้ร้อมและพฒันาอยู่
เสมอ [8] สอดคลอ้งกบัแนวคิดของกลุยา        
ตนัติผลาชีวะ ในดา้นการปฏิบติังานใน
โรงเรียนครูจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจใน
หลกัการการจดัการการศึกษาปฐมวยั ตอ้งมี
ความสามารถในการสร้างและพฒันา
หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัวยัและประสบการณ์
ของเดก็ จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการ
เรียนรู้ของเดก็ สนองความตอ้งการความ
สนใจของเดก็ทั้งภายในและภายนอก
หอ้งเรียน  เดก็ตอ้งไดรั้บการส่งเสริม
พฒันาการทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา โดยตอ้งพฒันา
ความสามารถเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นฐานการ
ดาํรงชีวติและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
ทั้งน้ีพบวา่ครูปฐมวยัยงัคงตอ้งการการพฒันา
ในดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ และ
การวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ ซ่ึงเป็น
สมรรถนะท่ีจาํเป็นต่อการจดัประสบการณ์
เรียนรู้มากยิง่ข้ึนต่อไป [2] 
2. ปัจจยัการพฒันาครู และปัจจยัองคก์ร มี
ความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวยัใน
โรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร  ท่ีเป็น
เช่นน้ีเพราะวา่จากพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติพทุธศกัราช 2542หมวดท่ี 7 วา่ดว้ย
เร่ืองครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา
ซ่ึงกาํหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้
มีระบบเก่ียวกบักระบวนการผลิตการพฒันา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพ
และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพ
ชั้นสูงใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของการปฏิรูป
การศึกษาการพฒันาของครูเพ่ือใหมี้คุณภาพ
และมาตรฐานในวชิาชีพจึงมีความสาํคญัเพ่ือ
ความกา้วหนา้ในการทาํงาน[7] ซ่ึงไดรั้บการ
สนบัสนุนดว้ยแนวคิดของสุนนัทส์ังขอ์่อง ท่ี
ไดก้ล่าวถึงการพฒันาครูวา่การพฒันาคุณภาพ
การศึกษาใหบ้รรลุตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาตินั้นจาํเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการพฒันาวชิาชีพครูและ
กาํหนดสมรรถภาพครูใหช้ดัเจนสอดคลอ้ง
กบัการปฏิรูปการศึกษา การพฒันาครูจะ
ส่งเสริมใหค้รูมีสมรรถในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้[9]ทั้งน้ีโรงเรียนควร
จะใชห้ลกัการพฒันาครูและการพฒันาครู
ภายในสถานศึกษาแบบวงจรคุณภาพ(PDCA) 
ดงัท่ี สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ไดส้รุปวา่ กระบวนการบริหารงานอยา่งมี
คุณภาพหรือวงจรคุณภาพ ( PDCA)เป็น
ระบบท่ีผสมผสานอยูใ่นกระบวนการบริหาร
และการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเกิดข้ึน
ในชีวติประจาํวนันัน่เอง การบริหารงานให้
ประสบความสาํเร็จนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งมี
ความตระหนกัเขา้มามีส่วนส่งเสริม 
สนบัสนุน และร่วมคิดร่วมทาํ รวมทั้งจะตอ้ง
มีการทาํงานเป็นทีม และในการดาํเนินการ
ควรมีการเตรียมการเพ่ือสร้างความพร้อมใหแ้ก่
บุคลากรและจดัใหมี้กลไกในการดาํเนินงาน 
หลงัจากนั้นบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
และผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งร่วมกนัวางแผน ร่วมกนั
ปฏิบติั ร่วมกนัตรวจสอบ และร่วมกนั
ปรับปรุง โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงาน
ทั้งหมดนัน่เอง [10]อีกทั้งปัจจยัองคก์ร 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบั
ขั้น (Need Hierarchy Theory) ท่ีมาสโลวใ์ห้
ความสาํคญักบัแหล่งท่ีมาของแรงจูงใจ เช่น 
ความตอ้งการดา้นชีววทิยาหรือสัญชาตญาณ 
ตามความ พึงพอใจของตนเอง คนเรามกัจะ
เสาะหาส่ิงต่างๆ เพ่ือสนองความตอ้งการ 
เพราะความตอ้งการท่ีจะสมหวงัยอ่มไม่มีท่ี
ส้ินสุดโดยไดเ้สนอความตอ้งการเป็น 5 ขั้น 
จากทฤษฎีสรุปไดว้า่ ความตอ้งการพ้ืนฐาน
ของมนุษยน์ั้นส่งผลต่อการตอบสนองความ
ตอ้งการและความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั พฒันา
เป็นลาํดบัขั้น เม่ือความตอ้งการระดบัตํ่า
ไดรั้บการตอบสนองแลว้ บุคคลกจ็ะใหค้วาม
สนใจกบัความตอ้งการระดบัสูงต่อไป[11] 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของฟีดเลอร์และ การ์
เซีย(Fiedler; & Garcia)ท่ีสรุปไวว้า่
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูร่้วมงาน
เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัมากท่ีสุดต่อทศันะ
ของผูร่้วมงานท่ีมีต่อการทาํงานหากผูร่้วมงาน
มีความศรัทธาในตวัผูบ้ริหารและยอมท่ีจะ
เป็นผูต้าม การใหค้วามสนบัสนุนในการ
ปฏิบติังานกจ็ะเป็นไปดว้ยดี ในทางตรงกนั
ขา้ม หากผูบ้ริหารไม่ไดรั้บความวางใจจาก
ผูร่้วมงานกย็อ่มทาํใหผู้บ้ริหารเกิดความอึดอดั
ท่ีจะปฏิบติังาน มีความวติกกงัวลซ่ึงอาจทาํให้
งานท่ีปฏิบติัอยูล่ม้เหลวได[้12]ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของนพพงษ ์บุญจิตราดุล ได้
กล่าวถึงปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน
วา่ ผูส้อนไม่ควรสร้างบรรยากาศความกลวั
ใหเ้กิดข้ึน เพราะการเรียนรู้ไม่ไดเ้กิดข้ึน
เฉพาะในชั้นเรียนเท่านั้น ดงันั้นการพบปะ 
ซกัถามนอกหอ้งเรียนจะสร้างบรรยากาศ
ความเป็นมิตรใหเ้กิดง่ายข้ึน และผูส้อนควร
จะฟังความคิดเห็นของผูเ้รียนจากขอ้มูลและ
ผลการวจิยัทาํใหพ้บวา่สัมพนัธภาพใน
หน่วยงานเป็นอีกหน่ึงกลไกท่ีจะทาํให้
บรรยากาศการทาํงานมีความน่าพอใจ มี
สามคัคี เสมือนพ่ีนอ้งและมีการแนะนาํ
ช่วยเหลือกนัและกนัทาํใหก้ารทาํงานใน
องคก์รสาํเร็จไปดว้ยดี[13] 
3.ปัจจยัการพฒันาครูและปัจจยัองคก์รส่งผล
ต่อสมรรถนะในการจดัประสบการณ์เรียนรู้
ของครูปฐมวยัโดยร่วมกนัพยากรณ์
สมรรถนะในการจดัประสบการณ์เรียนรู้ของ
ครูปฐมวยั ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 มีอาํนาจการพยากรณ์ไดร้้อยละ 
60.60  โดย ปัจจยัการพฒันาครูมีอาํนาจการ
พยากรณ์สูงสุดรองลงมา คือ ปัจจยัองคก์ร
ตามลาํดบัผลวจิยัเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไวท่ี้เป็นเช่นน้ีอาจเพราะปัจจยัการพฒันาครู
ก่อใหเ้กิดทกัษะ และสมรรถนะอยา่งเห็นได้
ชดักวา่ปัจจยัองคก์ร ดงัท่ีเยาวมาลย ์วเิศษได้
สรุปไวว้า่ การพฒันาครูปฐมวยั คือ 
กระบวนการเก่ียวกบัการส่งเสริมใหค้รูมี
ความมุ่งหวงั หรือความประสงคท่ี์จะพฒันา
ตนใหมี้ความรู้ ความสามารถ มีทกัษะในการ
ปฏิบติังานใหดี้ข้ึน และมีประสบการณ์
ทางการสอนระดบัการศึกษาปฐมวยั 
ตลอดจนทศันคติต่อการทาํงานเพ่ือนาํความรู้
ไปพฒันาเดก็ใหเ้กิดการเรียนรู้เตม็ศกัยภาพ 
อนัจะเป็นผลใหก้ารทาํงานของครูมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน[14]ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การ วจิยัของฮาร์กรีฟ (Hargreaves) ท่ีได้
ศึกษาเก่ียวกบัความเขา้ใจในการพฒันาครูซ่ึง
ตอ้งสัมพนัธ์กบัความตอ้งการพฒันาดว้ย
ตนเอง การตอบสนองของตวัครู วฒันธรรม
การสอน ความเป็นลกัษณะเฉพาะบุคคล เป็น
ตน้ ซ่ึงจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของครู
[15] และผลการวจิยัของกนัน่ิง (Gunning) ได้
ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาประสิทธิภาพใน
ตนเองและความมัน่ใจในการสอน
วทิยาศาสตร์ จากการวจิยัน้ีประสิทธิภาพใน
ตนเองนั้นเป็นส่ิงสาํคญัลาํดบัแรกๆ ท่ีจะ
ส่งผลต่อการพฒันาการสอนได ้ดงันั้นจาก
ขอ้มูลและผลการวจิยัทาํใหพ้บวา่ปัจจยัการ
พฒันาครูมีความจาํเป็นและสะทอ้นผลการ
สร้างสมรรถนะในการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของครูปฐมวยัไดอ้ยา่งชดัเจน[16] 
 
ขอ้เสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้
1. จากผลการวจิยั พบวา่ สมรรถนะในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ครูปฐมวยั อยูใ่น
ระดบัมาก ดงันั้นสาํนกังานคณะกรรมส่งเสริม
การศึกษาเอกชนควรรักษามาตรฐานและ
พฒันาสมรรถนะในการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ครูปฐมวยัใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
2. สาํนกังานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ควรกาํหนดนโยบายพฒันาอบรมเสริม
ความรู้ใหค้รูปฐมวยัท่ีมีประสบการณ์และไม่
มีประสบการณ์อยูเ่สมอโดยการแยกกลุ่มกนั 
ใหไ้ดรั้บการพฒันาดา้นสมรรถนะในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมอยา่ง
ต่อเน่ือง เพราะจะทาํใหส้ถานศึกษาสามารถ
พฒันาโรงเรียนใหบ้รรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
3. สาํนกังานเขตควรสนบัสนุนปัจจยัต่างๆ 
เพ่ือช่วยใหโ้รงเรียนขนาดกลางและขนาด
ใหญ่สามารถปฏิบติังานไดท้ดัเทียมกบั
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ซ่ึงไดแ้ก่ 
งบประมาณ บุคลากร วสัดุ ครุภณัฑเ์ป็นตน้ 
ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันา
สมรรถนะของครูในดา้นอ่ืนๆ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาของ
ครู 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวยักบั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขตอ่่ืน 
3. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะ
ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครู
ปฐมวยักบัประสิทธิภาพและคุณภาพทางการ
ศึกษาของสถานศึกษา 
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